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ABSTRACT 
 
This article discusses sales force performance measurement at PT Merapi Utama Pharma and 
integrates performance measurement and management control system. The balanced scorecard (BSC) is 
a strategic planning and management system that is used extensively in business and industry, 
government, and nonprofit organizations worldwide to align business activities to the vision and strategy 
of the organization, improve internal and external communications, and monitor organization 
performance against strategic goals. The balanced scorecard suggests that we view the organization from 
four perspectives : the learning and growth perspective, the internal business processes perspective, the 
customer perspective, and the financial perspective.The management control system used is levers of 
control framework, included beliefs control system, boundary control system, diagnostic control system, 
and interactive control systems. 
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ABSTRAK 
 
Artikel ini membahas pengukuran kinerja wiraniaga pada PT Merapi Utama Pharma dan 
mengintegrasikan pengukuran kinerja dengan sistem pengendalian manajemen. Balanced scorecard 
(BSC) adalah perencanaan strategis dan sistem manajemen yang digunakan secara ekstensif di dalam 
bisnis dan industri, pemerintahan, dan organisasi-organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk 
menyelaraskan aktivitas bisnis dengan visi dan strategi organisasi, meningkatkan komunikasi internal 
dan eksternal, dan memantau kinerja organisasi terhadap tujuan strategis perusahaan. Balanced 
scorecard mengusulkan sudut-pandang organisasi dari empat perspektif : perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan. Sistem 
pengendalian yang digunakan adalah kerangka kerja tuas pengendalian, mencakup sistem pengendalian 
kepercayaan, sistem pengendalian batas, sistem pengendalian diagnostik, dan sistem pengendalian 
interaktif. 
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